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Zur Taxonomie der paläarktischen Arten 
der Gat tung Acerentomon Silvestri 
(Protura) 
V o n J L R I P A C L T 
Slowakische Akademie der Wissenschaften, Bratislava 
Mit der vorliegenden Arbeit soll der erste Versuch gemacht werden, 
einige Klarheit in die Diagnostik der paläarktischen Arten der schwierigen 
G a t t u n g Acerentomon Silvestri zu b r i n g e n . 
I. S c h l ü s s e l d e r p a l ä a r k t i s c h e n A r t e n d e r G a t t u n g 
Acerentomon Silvestri 
1. Sternum V I I I mit zwei Borstenreihen: einer oralen (2 + 2) und 
einer analen (1 + 1) 2 
— Sternum V I I I mi t nur einer Borstenreihe ( 2 + 2 ) 14 
2. Borsten im allgemeinen sehr kurz : Medianborsten der analen 
Reihe des Tergums V nur 20/г lang, jene des Metanotums usw. 
gleichfalls; L R = T R = 3,2; Körperlänge bis 1800д 
A. brevisetosum Condé 
Borsten im allgemeinen yiel länger; Medianborsten der analen 
Reihe des Tergums V mindestens zweimal so lang wie bei A. bre-
visetosum; die Werte LR und TR voneinander meistens ver-
schieden 3 
3. LR ^ 2,8; Kopf normal 4 
LR = 2,25; T R = 4 , 7 5 ; Kopf auffallend länglich (180 X 90//) 
A. oblongum Vf от. 
4. LR = 2,8 — 3,3 5 
- LR > 3,4 8 
5. Zähne des Tergalkammes auf Segment VI I I ziemlich gleichlang 
(die längsten 9 — 1 0 ; LR = 3,2 — 3,4 ; T R = 2 , 6 — 2,7 . . . . 6 
— Tergalkamm auf Segment V I I I aus sehr kräft igen Zähnen von 
deutlich abges tuf ter Länge (die längsten 1 6 l a n g !) bestehend . . 7 
6. Angeblich schlecht chitinisierte Tiere; Abdominalsegmente dor-
sal angeblich ohne Transversalapodeme ; nur nach unreifen 
Individuen bekannt A. pinus Worn. 
— Gut chitinisierte Tiere; Körpergröße 1820—2090/г A. gallicum Ion. 
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7. Körperlänge bis 2000// ; Ros t rum bis 62,*/; LR - 2 , 8 — 3 , 0 ; 
T R - 2 , 8 — 3 , 0 A. nemorale Worn. 
Körperlänge bis 2410/ / ; Ros t rum bis 78 / / ; LR 2,95; T R - 2,6 
A. nemorale giganteum Conâé 
8. LR ==5,3— 5,4; TR = 2 . 5 — 2,6; Metanotum mit ziemlich 
kurzen Medianborsten 45 ß A. propinquum Coudé 
— LR < 5 9 
9 . L R - 4 , 9 5 ; T R 3 , 0 A. affine Bagnall 
— L R < 4,8 10 
10. T R 4; LR = 3,8; Körperlänge bis 2100a . . . A. maximum Ion. 
— T R < 3 , 8 ' 11 
11. TR = 3 , 6 6 ; LR 3,8; Körperlänge bis 1520;/; auffäll ig hyaline 
Tiere A. Tiyalinum Ion. 
— T R < 3 , 6 12 
12. Quotient 1,2 13 
— Q u o t i e n t - 1,05 — 1,2 A. hayei Ion. 
13. Okzipi ta lnaht deut l ich; Hin te rhaup t tergal ohne komplemen-
tä re Borsten A. doderoi Silv. 
— Okzipi ta lnaht л e rwäscht ; Hin te rhaup t tergal mi t zwei kurzen 
komplementären Borsten unmi t t e lba r hinter der Marginalborsten-
r e i h e A. doderoi septentrionale Condé 
14. S te rnum V I I mi t einer oralen Reihe von 3—5 Borsten . . . . 15 
-— Ste rnum VI I mi t einer oralen Reihe von 7 Borsten 19 
15. S te rnum V I I mi t einer oralen Reihe von 3 Bors ten; LR = 4 , 1 ; 
T R = 2 , 6 A. nippon Yoshii 
— Ste rnum V I I mi t einer oralen Reihe von 5 Borsten 16 
16. Die oralen Reihen des V. und VI . S ternums bestehen je aus 
6 Borsten A. intermedium Ion. 
— Die oralen Reihen des V. und VI. Sternums bestehen je aus 
7 Borsten 17 
17. L R 4 , 2 — 5 . 3 ; T R = 2 , 7 5 A. quercinum Ion. 
_ LR = 5 - 6,3 18 
18. T R = 2 , 4 — 2 , 6 A. barei Ion. 
— T R = 4 , 3 A. balcanicum Ion. 
19. S te rnum IV mit einer oralen Reihe von 6 Borsten A. campestre Ion. 
Ste rnum IV mi t einer oralen Reihe von 7 Borsten 20 
20. Körperlänge etwa 1520—1580^ 21 
Körperlänge etwa 1830— 1850// ; LR 4,9- 5.5 A. robustum Ion. 
2 1 . R o s t r u m 2 0 д ; L R 8 , 4 - 9 , 3 А. microrhinus Berl. 
Ros t rum > 20// ; LR < 7 22 
2 2 . R o s t r u m 2 5 / / ; L R 6 , 4 — 6 , 8 A. metarhinus Worn. 
— Ros t rum 3 0 / / ; LR = 5 , 0 — 5 , 6 6 A. mesorhinus Ion. 
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II B e m e r k u n g e n ü b e r e i n z e l n e A r t e n 
1. A. doderoi Silv. 
Wegen des Mangels an den differenziellen Diagnosen von A. variatum 
Ion., A. rostratum Ion., A. bagnalli Wom. u n d A. agrorum Wom. i s t es u n -
möglich zu entscheiden, ob die erwähnten Arten mit A. doderoit Silv. 
zusammenfallen oder nicht. Jedenfalls reichen jedoch die betreffenden 
unzulänglichen Originalbeschreibungen dazu nicht aus, die einzelnen 
Arten von der letzteren Spezies (A. doderoi) auseinanderzuhalten. Die 
Variabil i tät der hier als maßgebend geltenden Merkmale wird durch die 
nachstehende Tabelle ausgedrückt : 
Art T R L R 
! 
Nach Autor 
A. doderoi Silv 2 , 6 3 , 6 5 WOMERSLEY, 1 9 2 8 
I 2 , 6 - -2,7 3 , 6 8 - -3 ,90 STRENZKE, 1 9 4 2 
,, 2 , 9 0 - 2 , 9 4 3 , 7 9 - -4,5 X . DA CUNHA, 1 9 5 0 
2 , 6 - -2,7 4 ,1 PACLT & WINKLER 
A. variatum Ion 2 , 5 - -3 ,25 3 ,7 - -4 ,44 JONESCO, 1 9 3 3 
A. variatum assimile Ion. . 2 , 6 6 4 JONESCO, 1 9 3 3 
A. rostratum Ion 3 3 , 8 IONESCU, 1 9 5 1 
A. bagnalli Wom 3 4 , 3 WOMERSLEY, 1 9 2 8 
A. agrorum Wom 2 , 6 4 , 1 WOMERSLEY, 1 9 2 8 
A. doderoi doderoi Silv. 3 ,2 - -3,5 4 -4,7 CONDÉ, 1 9 4 5 
A. doderoi doderoi Silv. . . 2 ,7 4 , 1 CONDÉ, 1 9 4 5 
A. doderoi septentrionale 
Сonde  2 ,6 - •2 7 3 ,7 - -3 ,9 CONDÉ, 1 9 4 5 
2. A. gallicum Ion. 1933 
Die Aufstellung der Var. elongalum Ion. 1933 beruht nur auf einer 
Abweichung in der Chaetotaxie des Sternums I I I . Im Liebte der Varia-
bilität dieses Merkmales wird der Name elongatum überflüssig (A. galli-
cum elongatum Ion. = A. gallicum Ion.). 
3. A. quercinum Ion. 1932 
Nur auf Grund der abweichenden Beborstung des Sternums IV glaubt 
I O N E S O U noch 1951 eine Var. simplex Ion. 1932 unterscheiden zu können. 
Wegen der ziemlich großen Labil i tät dieses Merkmales halte ich den Namen 
f ü r ü b e r f l ü s s i g (A. quercinum simplex Ion. - A. quercinum Ion.). 
4. A. nippon Yoshii 
Die Chaetotaxie dieser Art war bisher nur ungenügend bekannt (vgl. 
die Originaldiagnose von Y O S H I I , 1938). Herr I M A D A T E war nun so lieb, 
mir — einer freundlichen Aufforderung Dr.YosHii 's folgend — die fehlenden 
Angaben zukommen zu lassen. Beiden Herren soll an dieser Stelle herz-
lichst gedankt werden. Der Holotypus von A. nippon besitzt nach 
I M A D A T E folgende Chaetotaxie: 
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Borstenreihe 
anale 
orale 
Haupt re ihe (Nebenreihe) 
Tergum I  2 + 2 3 + 3 ( 2 + 2)---рг fehl t 
Ter gum I I — V I I . . . 3 + 3 3 + 3 ( 2 + 2 ) • • • рг fehl t 
Tergum VI I I . . . . 2 + 2 • • • a2 fehl t 3 + 1 + 3 (1 + 1 ) . . . als 
Tergum I X  3 + 3 0 + 0 
Tergum X  2 + 2 
Sternum V—VI . . . 2 + 1 + 2 2 + 2 ( 2 + 2 ) 
S ternum V I I . . . . 1 + 1 + 1 3 + 1 + 3 (2 + 2) • - • P l fehl t 
S ternum V I I I . . . . 2 + 2 
5. A. robustum Ion. 1 9 3 0 
Mit dieser Art synonymisiere ich A. romanicum Ion. 1932, denn es 
bestehen keine nennenswerte Unterschiede zwischen den beiden Formen: 
Körperlänge : 1850 (A. robustum), 1830 (A. romanicum) 
Kopflänge: 173 165 
Ros t rum: 35 30 
L R : 4,94 5,5 
T R : 2,5 2,8 
Tarsus I : 120 115 
Unguis I : 48 40 
Tarsus I I : 60 58 
Unguis I I : 25 25 
Tarsus I I I : 70 65 
Unguis I I I : 30 25 
Chaetotaxie: Unterschied nur in der Beborstung des Sternums 
Lokali tät : Sinaia (Prahova) Cernica (Bz. Bucuresti) 
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